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ABSTRACT 
 
As a competitive in the industry had been caused the price of Gold commodity become fluktuative 
dan it make the commodity supply had not been guarantee. Based on that the investor had been tried to 
make commodity trading that can be used as a hedging that become effective to ensure the strategy from 
company management from the effect of price fluctuation that can be happen every time. The contract 
periode that had done in this research from the periode October, November, and December, where the 
fluctuation of spot and futures price can be calculated based on the correlation between spot and future 
price. Correlation had been used to put the hedge ratio and also the optimum contract. VaR Methode had 
been used to show the total risk.The average of VaR spot is Rp 12.205.950.And the VaR futures is Rp 
3716803. Based On the condition of high risk and also high return, but it also depend on the investor. 
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ABSTRAK 
 
Semakin tinggi tingkat persaingan industri mengakibatkan harga dari komoditas Gold menjadi 
fluktuatif, dan kepastian ketersediaan komoditas tersebut semakin tidak terjamin. Sehingga para investor 
berusaha untuk melakukan perdagangan berjangka yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana lindung 
nilai (hedging) yang sangat efektif untuk menunjang kemantapan strategi manajemen perusahaan dari 
pengaruh fluktuasi harga yang dapat terjadi setiap waktu. Periode kontrak yang dilakukan dalam 
penelitian yaitu periode oktober, November dan Desember, di mana fluktuasi perubahan harga spot dan 
futures nya dihitung untuk mengukur korelasi hubungan antara harga futures dan spot. Korelasi 
digunakan untuk menentukan hedge ratio dan nilai optimum kontrak. Metode VaR digunakan untuk 
menunjukan total risiko.VaR spot untuk kontrak bulan Oktober, November dan desember memiliki hasil 
yang lebih besar dari VaR futures. Rata-rata VaR spot Rp. 12.205.950 sedangkan untuk VaR futures 
Rp.3.716.803 VaR spot menunjukan hasil perbandingan yang lebih besar dari VaR futures maka 
mengindikasikan risiko kerugian dari bulan oktober hingga Desember semakin kecil. Kontrak berjangka 
emas yang diambil sebaiknya memiliki VaR yang lebih besar. Karena semakin besar risiko yang 
diperoleh semakin besar juga profit yang didapat. Akan tetapi semua tergantung pada karakter produsen, 
trader dan investor. 
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